



















Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ ɋȺɍ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ





ɜɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɵɟɦ
ɤɢɧɚɫɵɩɢɢɭɤɥɨɧɚɡɚɬɟɦɫɢɫɬɟɦɚɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɪɚɛɨɱɢɣɨɪɝɚɧɜɧɭɠɧɨɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɉɨɯɨɞɭɞɜɢɠɟɧɢɹɦɚɲɢɧɵɫɢɫɬɟɦɚɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬɪɚɛɨɱɢɣɨɪɝɚɧ




ɛɨɪɬɨɜɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɦɚɲɢɧɵ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɢɜɹɡɤɭɮɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɚɲɢɧɵɤɰɢɮɪɨɜɨɣɦɨɞɟɥɢɩɨɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦ;<






ɦɨɞɟɥɶ ɞɨɪɨɝɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɪɟɯɦɟɪɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɋȺɉɊ ,QGRU&$'$XWR&$'&LYLO








ɇɚɢɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɤɚɤ ɜɊɨɫɫɢɢ ɬɚɤɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ' ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤɚɤ /HLFD *HRV\VWHPV
ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ 7RSFRQ əɩɨɧɢɹ 7ULPEOH 1DYLJDWLRQ ɋɒȺ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ








Преимущества трехмерных систем управления строительной техникой






 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜɵ
ɫɨɬɧɵɯ ɨɬɦɟɬɨɤɩɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢɄɨɧɬɪɨɥɶ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɢɫɬɟɦɨɣɛɟɡɭɱɚɫɬɢɹɝɟɨɞɟɡɢɫɬɚ





 Ɇɚɲɢɧɢɫɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ©ɩɨ ɩɪɢɛɨ



























ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРОБЕТОНА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ɋɟɪɨɛɟɬɨɧ ± ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɦɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɜ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɮɨɪɦɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɟɪɨɛɟɬɨɧɧɨɣ
ɫɦɟɫɢɋɟɪɨɛɟɬɨɧɧɚɹɫɦɟɫɶ±ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɨɞɨɛɪɚɧɧɚɹɫɦɟɫɶɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɟɪɵɢɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
